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Marijosé Alié-Monthieux, Directrice régionale de RFO Martinique. 
Sylvie André, Présidente de l'Université de la Polynésie française, Professeur de littérature. 
Frédéric Angleviel, Maître de conférences en histoire à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. 
Sentir Al Wardi, Maître de conférences en Sciences politiques à l'Université de la Polynésie 
française. 
Annie Baert, Docteur, agrégé d'espagnol, Chercheur associé à l'Institut de Recherche Inter-
disciplinaire sur le Développement Insulaire et le Pacifique (IRIDIP), Université de la Polynésie 
française. 
Tamatoa Bambridge, Docteur en sociologie, Chercheur associé au CNRS (PRODIG). 
Jean Bernabé, GEREC-F, UFR des Lettres et Sciences humaines, Université des Antilles et de 
la Guyane. 
Wilfrid Bertile, Professeur à l'Université de La Réunion, Secrétaire général de la Commission 
de l'océan Indien, ancien Député de La Réunion. 
Alexandrine Brami Celentano, École Nationale Supérieure de Cachan, Institut d'Études 
Politiques de Paris. 
Gabrielle Burac, Professeur de Lettres modernes, doctorante en Sciences de l'information et de 
la communication, Université des Antilles et de la Guyane. 
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Giuseppe Ciavarini Azzi, Conseiller spécial auprès, et Directeur général honoraire de la 
Commission européenne. 
Yvan Combeau, Professeur d'histoire contemporaine, Centre de Recherches sur les Sociétés de 
l'océan Indien (CRESOI), Université de La Réunion. 
Raphaël Confiant, GEREC-F, UFR des Lettres et Sciences humaines, Université des Antilles 
et de la Guyane. 
Fred Constant, Professeur en Sciences politiques, Recteur de l'Université Senghor, Alexandrie, 
Egypte. 
Père Georges Delbos, Prêtre, Historien. 
Jean-Pierre Doumenge, Professeur de géographie à l'Université Paul-Valéry (Montpellier 
III), Directeur de recherche au CNRS. 
Amaury du Chéné, Vice Amiral, Marine nationale, Polynésie française. 
Jean-Yves Faberon, Directeur de l'Institut de Droit d'Outre-mer, professeur de Droit public 
délégué à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. 
Yannick Fer, Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de la Polynésie 
française. 
Sudel Fuma, Maître de conférences en histoire, Université de La Réunion. 
Bernard Gille, Maître de conférences en droit, Université de la Polynésie française. 
Jean-Louis Guébourg, Professeur de géographie à l'Université de La Réunion. 
Jean-Claude Ho Tin Noe, Directeur de l'Antenne de Radio Guyane, RFO. 
Bernard Idelson, Maître de conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, 
CNRS (UPRESA), Université de La Réunion. 
Ismet Kurtovitcb, Directeur du Service des Archives à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. 
Lucette Labache, Chargée de cours à l'Université de Paris XIII et à l'École d'Anthropologie de 
Paris. 
Hapakuke Pierre Leleivai, Research fellow at the East West Center, Institute of the Pacific 
Studies, University of Hawai'i at Mano'a. 
Claude Lercari, Maître de conférences en linguistique, Laboratoire Transcultures, Université 
de la Nouvelle-Calédonie. 
Patrice Louis, Journaliste en Martinique. 
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Gwendoline Malogne-Fer, Doctorante en sociologie, EHESS. 
Jean Claude Carpanin Marimoutou, Professeur de langue et littérature françaises, Uni-
versité de La Réunion, Laboratoire de recherche sur les Espaces Créolophones et Francophones 
(LCF), CNRS. 
Thierry Michalon, Maître de conférences, Université des Antilles et de la Guyane. 
Hamid Mokaddem, Agrégé de philosophie, Institut de Formation des Maîtres de la 
Nouvelle-Calédonie, IFMNC 
Claire Moyse-Faurie, Directeur de recherche au CNRS, Langues et Civilisations à Tradition 
Orale (LACITO), Paris. 
Philippe Neuffer, Juriste au Secrétariat général du Gouvernement de la Polynésie française. 
Bruno Ollivier, Professeur en Sciences de l'Information et de la Communication, CREDIST, 
Université des Antilles et de la Guyane, Membre associé du Laboratoire Communication et Poli-
tique, CNRS, Paris. 
Mirose Pata, Maître de langue à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO). 
Bernard Poirine, Maître de conférences en économie, Université de la Polynésie française. 
Jean-Marc Regnault, Maître de conférences en histoire (HDR) à l'Université de la Polynésie 
française. 
Jean-Paul Révauger, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane, UFR de Lettres et 
de Sciences Sociales. 
Bernard Rigo, Agrégé de philosophie, Directeur du Laboratoire de Recherche en Sciences 
Humaines de Polynésie française (LARSH). 
Pedro Ureña Rib, Maître de conférences en linguistique et phonétique générales (FLE), Uni-
versité des Antilles et de la Guyane, IESG, Campus Saint Denis, Cayenne. 
Michel Rocard, Député européen, Ancien Premier ministre, Ambassadeur de la France auprès 
de l'« Asia Pacific Economie Counsil » (APEC). 
Jean-Yves Rochoux, Maître de conférences en Sciences économiques, Université de La Réu-
nion. 
Léonard Sam, Chargé de la Mission aux Langues et Cultures Régionales, Laboratoire Trans-
cultures, Université de la Nouvelle-Calédonie. 
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Jacky Simonin, Professeur à l'Université de La Réunion. Laboratoire de recherche sur les Espa-
ces Créolophones et Francophones (LCF), (UMR 6058), CNRS. 
Chantal Spitz, Écrivain, a publié plusieurs ouvrages à Tahiti. 
Dominique Soupe, Chancelier du diocèse de Papeete, Directeur de l'Institut supérieur de 
l'Enseignement privé. 
Jacques Vernaudon, Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de la 
Nouvelle-Calédonie, Linguiste à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales 
(INALCO). 
Françoise Vergés, Professeur au « Center for Cultural Studies Goldsmiths College », Lon-
dres. 
Michel Watin, Maître de conférences, Université de La Réunion, Laboratoire de recherche sur 
les Espaces Créolophones et Francophones, CNRS. 
Éric Wittersheim, Anthropologue, Genèse et Transformations des Mondes Sociaux (GTMS), 
EHESS, CNRS. 
Éliane Wolff, Maître de conférences, Université de La Réunion, Laboratoire de recherche sur les 
Espaces Créolophones et Francophones, UMR 6058, CNRS. 
Dominique Wolton, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire Communication et Poli-
tique. Directeur de l'UPS information, communication et enjeux scientifiques. Directeur de la 
revue HERMÈS, CNRS, Paris. 
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